








































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2008．11
The Newest Developing Trend of Southeast
Countries' FDI after Finance Crisis
Lin Liqin
[Abstract] With the speeding process of current Economics Globalization and Regional Integration，
Southeast Countries' FDI broke it's record continuously in recent years，even exceeded the level before Finance
Crisis which occurred in 1997. Compared to the last time，this round of FDI of Southeast Countries appeared
some new features. The paper tries to analyze these features and discusses the developing foreground of Southeast
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长率将从2007年的2.7%降到2.1%。日本此轮战后最
长的经济扩张期仍将继续，但增幅将有所回落。据
世行预测，日本经济增长率将从2007年的2%回落
到2008年的1.8%。
（二）东南亚等在内的新兴经济体的经济走势
除美国、日本和欧盟之外的全球经济相对稳
健，特别是新兴经济国家或地区的经济仍在高位增
长。经济学家杂志跟踪的32个新兴经济体已连续4
年全部出现增长。根据国际货币基金组织的数据，
新兴经济体的年均增长率是发达国家的4倍。但美
国次贷危机爆发以来，包括东南亚和中国在内的一
些主要的新兴经济国家和地区面临经济增长下滑
与通胀加剧双重风险。美国的“弱美元政策”，使这
些新兴经济体充足的美元外汇储备和稳健的宏观经
济政策逐渐难以抵御外部金融风险和外需减弱的冲
击。由于东南亚大多数国家依然依赖于出口带动经
济增长，特别是该地区的电子产品、纺织产品的出口
绝大部分取决于国际市场需求和价格的变动，东南
亚内需不强、出口不振会有加乘效应。因此，现在世
界经济处在关键的十字路口，何去何从将直接对东
南亚国家的经济乃至FDI产生深刻影响。有关资料
显示，受世界经济增长放缓影响，2007年全球FDI经
过前3个季度快速增长后，第四季度降温，特别是跨
国企业兼并活动因受信贷紧缩拖累而缩减。
（三）跨国公司的投资信心
UNCTAD的世界投资前景调查显示，63%以上
的跨国公司乐观地认为2007～2009年的FDI将继续
增加，最有吸收力的投资地是东亚、南亚和东南亚。
许多国际组织和研究机构也认同这个观点，UNC－
TAD/WAIPA的另一项调查显示，76%的CEO期望在
未来3年内继续在东道国增加投资。东南亚国家经
过多年的引资，在与跨国公司全球战略互动的过程
中，已具备了某些行业可持续的区位竞争优势，提
高了跨国公司在该地区投资的信心。以硬盘驱动器
产业为例，东南亚地区拥有产业内最丰富、最高水
平的流程管理与工程技术能力，聚集了全球范围内
绝大部分的主要供应商，并且能够提供最完善的制
度体系和基础设施服务，使东南亚地区不仅成为该
产业的运营集群，而且逐渐成长为该产业内强有力
的地方生产网络。尽管有这么多的有利因素有利于
树立跨国公司在东南亚国家的投资信心，然而还有
很多不确定因素：如全球收支的不平衡所引起的汇
率变化、石油价格的上涨、潜在的财政从紧政策以
及恐怖主义和战争。特别是近年来美元对东南亚一
些国家货币的持续贬值，以及2008年来美国次贷危
机的恶化对跨国公司在东南亚国家投资信心的负
面影响是不可忽视的。另一方面，最近几年越南作
为吸引FDI的一颗冉冉升起的新星，备受国际社会
的关注，但2008年越南出现的金融震荡使各界对美
国次贷危机影响有了新的认识，而且越南的这次危
机会不会像1997年的东南亚金融危机一样有传染
性，这种不确定性进一步使东南亚国家FDI的前景
扑朔迷离。
（四）经济全球化与区域一体化的进程
在经济全球化的浪潮下，近年来东南亚各国加
快参与区域经济一体化的进程，已与许多国家和地
区签定了投资与合作的框架协议，投资效应显现。
当前东南亚的区域经济一体化主要是从3个层面展
开：一是东南亚与区外国家（中国、日本、印度、韩
国）的自由贸易区；二是东南亚与区外国家的双边
自由贸易协定；三是东南亚区域内的经济一体化，
特别是《东盟经济共同体蓝图》的签署，无疑对东南
亚吸引FDI将起到关键性作用。《蓝图》的签署，为东
盟各国提出了明确的经济合作指标：到2015年将在
东盟建立一个单一市场与生产基地、形成一个极具
竞争力的经济区，同时确保区域经济能够保持平衡
发展，从而推动本地区与国际经济体系的进一步融
合；2015年之前，将消除东盟地区内对服务贸易的
所有限制，包括取消市场准入限制、平等对待当地
及外来投资者和服务提供商、促进外来企业平等参
与服务行业，为东盟企业进入东盟其他国家市场提
供更多便利或机会；到2015年，东盟国家将实现货
物、服务、投资和技术工人的自由流动，以及更自由
的资本往来。相信东盟经济共同体成立后，东南亚
将逐步形成一个统一市场与生产基地，实现区位互
补优势，克服其人力资源、市场和产业配套方面的
不足，大大增强其吸引区外FDI的区域能力，同时也
为东南亚区域内的FDI创造了更便利的条件。
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